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1 Cet excellent article est basé sur une analyse très détaillée des éléments constitutifs de
documents  privés  concernant  des  contrats  de  vente  à  l’époque  qâjâre.  L’A.  présente
d’abord les  contrats  de  vente  (mubāya‘a)  élaborés  de  manière  traditionnelle :  papier ;
écriture ; division graphique ; délimitation du texte ; éléments en arabe et en persan du
texte principal (introduction, transaction, parties contractantes, type de contrat, objet,
notes marginales, prix et mode de paiement, clauses légales etc.) ; marges, endos, témoins
etc.  Dans  les  dernières  décennies  de  l’époque  qâjâre,  les  contrats  de  vente  furent
remplacés  par  les  contrats  d’agrément  (muṣālaḥa),  de  « format  universel »,  pouvant
convenir tant à des transactions qu’à de nombreuses sortes de contrats. L’A. discute aussi
de la place des écoles juridiques musulmanes et des ‘olamā imamites dans la conception et
le contrôle de ces contrats.
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